



















































































































































































































































































































































































































































































































































隠れた株式の取得で有名になった事例には，英国の投資ファンド TCI（The Children’s Investment 
























































































ス（Alvis社大株主である BAe Systems社が，Trafalgar Asset Managementら複数のヘッジファ
ンドが協働した CFD取引によって Alvis株の相当比率を持つことを知って，結局 Alvis社を買
収することになった。ヘッジファンド連合は当初 General Dynamicsが提示していた価格よりも
一割以上高い価格で Alvis株式を売却することができた。），② Philip Green氏が英スーパーマー
ケットMarks & Spencerへのオファーに際して，ヘッジファンド数社と CFD取引を使ったケー
ス，③ Polygon による DFS株式取得，④ “Songbird”Consortiumによる Canary Wharf の株式取得
など，少なくとも４件がある。
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